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Tablica 1.????????????????????????????????????????
Table 1. Cattle Egret records in Croatia
Datum/Date Lokalitet/Locality Broj / Number Autor/Author
9.7.1887. ?????????????? 3 ex. HIRTZ (1936)
4.8.1965. ????????????????????????? 2 ex. HILLE (1967)
24.6.1986. ????????????? 1 ex.
SCHNEIDER-
JACOBY (1989) 
4.5.2002. ???????????????? 1 ex. D. ŠERE
6.1.2003. Crna Mlaka 1 ex. D. RADO?I?
6.1.2004. ?????????????????????????? 1 ex. D. KRNJETA
28.7.2005. ?????????????????????? 1 ex. D. TOME
6.8.2006. ???????????????????? 1 ad. D. KRNJETA
23.3.2007. ?????????????? 3 ad. R. CRNKO?I?
26.10.2007. ????????????????????????? 1 ad. B. PINTER
20.8.2008. ?????????????????????? 1 ex. D. BORDJAN
25.4. - 3.5.2011. ????????????????? 1 ex. ŠERE (2012)
7.8.2011. ????????????????? 1 ex. O. SAMWALD
4.5.2012. ????????????????????? 1 ex. A. TOMIK
12.9.2012. ???????????????????????????????? 1 ex. A. TOMIK
15.5.2013. ???????????????????????? 1 ad. I. LOLI?




2 ad. A. TOMIK




1.6.2014. ?????????? 1 ex. ?????????? ?. ?ASILIK
12.7.2014. ?????????? 4 ex. ?????????? ?. ?ASILIK
3.5.2015. ??????????
min 2 para 
grade gnijezda 
?. ?ASILIK
20-21.5.2015. ?????????????????? 1 ex. J. LEDINŠ?AK
7.6.2015. ?????????? 4 ad.
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PROMATRANJE KUGARA Bombycilla garrulus
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